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For this plan, I focused on solving the problem of aging in the collective residence. As a new 
group of residents, the surrounding university students and foreigners working in Shin-Okubo 
have a synerge effect in the group housing.Making communication, meeting and space for 
activities makes residents feel symbiotic
２．敷地について
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３．設計
　
?????????????
　１、老人のコミュニケーション空間
　２、外国人のコミュニケーション空間
　３、大学生のコミュニケーション空間
　４、交流空間中のプライベート空間
　５、様々な交流空間を繋がる
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４．終わりに
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